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1 L’emprise de la surface sondée est de 3 150,53 m2 . 
2 L’opération archéologique a été effectuée avant la construction d’un bâtiment agricole. 
3 Les  sondages  archéologiques  ont  mis  en  évidence  la  présence  de  mobilier  lithique
apporté, mais exempt, de taille. La découverte d’un unique éclat retouché ne permet pas
d’affirmer la présence d’une occupation sur la surface sondée au Néolithique, comme cela
avait été envisagé. 
4 Cependant, il faut garder à l’esprit que la surface sondée est restreinte et que l’occupation
observée en prospection peut se développer sur un autre point du plateau. Les vestiges
(fosse-structure défensive semi-enterrée, fossé) datés de l’époque contemporaine ne sont
pas, dans l’état actuel de nos connaissances, attribuables au réseau de fortifications établi
à la fin du XIXe s. autour de Langres. 
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